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Editorial 
 
A décima edição da Revista Eletrônica do Alto Vale do Itajaí (REAVI) inaugura um novo 
ciclo da revista. De forma transitória passo a ser editor geral, assim como temos uma nova 
equipe editorial composta pela Dra. Lara Fabiana Dallabona (Ciências Contábeis), Dr. 
Tiago Luiz Schmitz (Engenharia de Software) e Dr. Tiago José Belli (Engenharia 
Sanitária). O segundo semestre de 2016 foi momento de juntos repensarmos o periódico, 
revermos objetivos, assim como redefinirmos seu escopo. Foram discutidas mudanças 
substanciais no formato da revista, o que provavelmente acarretará mudanças a partir da 
próxima edição: fiquem atentos as novidades. 
 
Esta edição conta com 4 artigos aprovados na área de Administração, Ciências Contábeis 
e Turismo, 1 resumo e uma novidade, um dossiê temático com a publicação dos 5 
melhores trabalhos apresentados no 1º Congresso Nacional de Inovação e Tecnologia 
(INOVA) promovido pelo Centro de Educação do Planalto Norte (CEPLAN/UDESC) 
nos dias 05 e 06 de outubro de 2016. O evento teve como áreas temáticas: modelos de 
negócios e inovação; empreendedorismo tecnológico e indústria criativa; inovação em 
setores tradicionais; inovação em serviços e; inovação para sustentabilidade econômica, 
ambiental e social. Foram mais de 30 artigos selecionados para apresentação oral e via 
pôster e destes os 5 melhores selecionados para publicação na REAVI. O processo de 
avaliação e seleção dos artigos seguiu as normas da revista, avaliação cega por pares 
(double blind review) e levados em consideração os seguintes critérios: relevância 
científica, grau de inovação, alcance dos objetivos propostos e método científico. 
 
O INOVA contou com avaliadores externos e também com a avaliação de professores do 
CEPLAN. Os demais trabalhos contaram com a avaliação de membros externos à 
UDESC em sua totalidade. Cabe aqui um agradecimento especial à disponibilidade e 
empenho dos mesmos para revisar os trabalhos submetidos à REAVI. Excelente leitura e 
até breve. 
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